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g| Viernes 10 de Enero de 1879. 
Kam. 83. real número 
DE 11 PROVINCIA BE IBON 
ADVERTENCIA OFICIAL; 
f iLnego que loi.Sres. Alcaldes y S c c r e t a i i o » « c i -
bftn loa númeroB del -BOLVTIH qne corrcipondan al 
d is tr i to , 'd ispondrán quo aóf i jeu iá 'c jémplarch e l s i -
tio.de costumbre donde p e r m a n e c e r á hasta el rce i ' 
tedel número siguiente. . • 
- Los Secretarioa cu idarán de conservar los BOLETI-
«BS coleccionados ordenadamente p'ara BU encaader-
nác ion que deberá vér l f l carse cada a ñ o . \ • 
S E ikÜBLICA LOS LÜNES, MIÉRCOLES Y VJÉHNES. 
Se suscribe en Ja imprenta de Rafael Garzo é Hijos, Plegaria iit, 
(Puesto de los Huevo») a 30 rs. trimestre y 50 el semestre pago 
anticipado. > '•, 
N ú m e r o s meltos un real.—Los de a ñ o s anteriores á dos reales. 
A D V E R T E N C I A EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
quesean á instancia de parte no pobre, se inserla-
ran oficialmente; asimismo cualquier oniincio con-
cerniente al servicio nacional, que d imané de las 
mismas; los de i n t e r é s particular p r é v i o el pago de 
un « a i , por cada liaea de inserc ión . 
' P A R T E OFICIAL 
TMSIDIHGU D1L COMSEIO 11 MimSTEOJ 
• S . Mí el R é y ^ Q . ' D : G . ) con t inúa 
en l a Corta s i i i novedad en su impor-
tante salud: J 
De i g n a l beneficio disfrutan la 
S e r m a . S r a . Princesa de A s t ú r i s s , 
las S e r m a s . ' S r á s . . I n f a n t a s D ó ñ B M a - ' 
ria del P i l a r , Dofla Mar í a dé l a Pa» , : 
y D o ñ a ' M a r i a E u l a l i a . 
GOBIERNO DE PROVIKCIA. 
- o n n . E S p i i M i . i c ó . 
C i r c u l a r . — N ú m . 71 . 
Encargo á los Sres. Alcaldes, 
Guardia civil y demás agentes de 
mi autoridad, procedan á la bus-
ca y captura de Joaquín Costesr 
Ibañez, cuyas señas se espresan 
á continuación, cabo de cañón 
de segunda clase que perteneció 
á la dotación de la goleta Ceres, 
y si fuese habido lo pondrán á 
mi disposición. 
León 2 de Enero de 1879—El 
Gobernador, ANTONIO SANDOVAL. 
SHÑ.4S. 
Naturaleza Cádiz, edad 23 aüos , 
estado .soltero, pelo .castaflo, color 
blanco, ojos castoüos, nariz regular 
estatura un metro 850 mil ímetros. 
SECCION DE F O M E N T O 
INSTROCCION PÚBLICA 
En este Gobierno de provincia 
obra un Titulo de Licenciado en 
derecho civjl y canónico expedi-
do á favor de D. Fermín Rodrí-
guez González, natural de Mel-
gar de Arriba provincia de Valla-
dolid, dirigido por el Sr. Rector 
de la Universidad de este último 
punto. ' , 
Ignorándose el punto* de resi-
dencia dél interesado,'só "hace 
público por .medio.de éste perió-
dico' oficial 5 fin, dé.que se pre-
sente ¿recogerle. . , ..!; , ,. \.; ' 
: León 20 de Diciembre de 1878 
— E l Gobernador,AKTONIO'SAH-
DOVAL.' ' 
U I I t E C C I U K GEIVEB4Ei , 
OBRAS PÚBLICAS, COMERCIO ¡Y. MINAS. 
E n virtud de lo dispuesto por Real 
Decreto de 23 de' Setiembre de 1877, 
esta~t)irecc¡ón general lía señalado el 
dia 3 del próximo mes de Febrero i l a 
una dé la tardé para el arriendo en 
pública subasta de ..los derechos de 
Arancel exigiblespor término de dos 
años en los portazgos que A cónt ínuá-
ciou se expresan, pertenecientes á l a 
carretera de tercer órden de la de V i -
llacastin á Vigo á León, provincia de 
León, 
Tercera sntasta con laja del 50 por 
100 del tipo de la primera. 
PresupuDito 
. anual. 
León, con Arancel de 2 mi- , 
riáraelros.. . . . . 17.589 
Benaroariel, con Arancel 
de 2 miriámetros. . . 7.899 
Viltoquejula, con Arancel de 
2 miriámetros. . . . 5 .223 
30.516 
' L a subasta se celebrará en los t é r -
micos prevenidos por. la Instrucción 
de,18 de Marzo de 1852, en Madrid 
ante la.Ólreccion. general de Obras 
públicas, én el.Ministerio de Fomen-
to, y. en 'León nnté el Goberniáór dé 
la provincia; hallándose en ambos 
puntos de manifiesto, para, conócir 
miento del público,' los Aranceles, el 
pliego de condiciones generales pu-
•blicndo-Síi- la ffaecta del 25 de Se-
tiembre del aflo ú l t imo, y el de las 
particulares para esta contrata. 
' Las proposiciones sé presentarán en 
pliegos cerrados,' arreglándose exac-
tamente al modelo que sigue, y la 
cantidad que ha d é : consignarse pre-
viamente como garan t ía para tomar 
parte en esta 'subasta será de 5100 
pesetas, en dinero ó acciones dé cami-
nos, ó bien en efectos de la Deuda pú-
blica él tipo marcado en el Real 'de-
creto de 29 de Agosto "de 1878.- de-
biendo acompasarse á cada pliego el 
documento que acredite haber real i -
zado el deposito del modo que'pr'evte-' 
ne la referida Instrucción,. ': 
' No se admi t i rán posturas que no 
cobran el importe del pré3upuesto_ 
anual dé dichos portazgos/ 
. i E n el caso de que resulten dos ó 
más proposiciones iguales, se celebra* 
rá . únicamente entre sus autores, una 
sé^undá licitación abierta en los té r -
minos prescritos por la citada Ins-
trucción; siendo la primera mojora 
por lo menos de 100 pesetas, quedan-
do los demás á voluntad de los l i d i a -
dores, siempre que no bajen dej 10 pe-
Madrid 3 do Enero de 1879.—El 
Directo'r general, E l Barón de Cova-
donga. 
Modelo de propos ic ión. 
D . N . N . , vecino de.... enterado del 
anuncio publicado con fecha 3 de Ene-
ro úl t imo y de las condiciones ly re-
quisitos que se exigen para el arriendo 
en pública subasta de los derechos de 
Arancel que sé devengueu en los por-
tazgos de León, Benamariel y V i l l a -
quejida se compromete á t o m a r á su 
cargo la recaudación de dichos dere-
chos, con estricta sujeción & los ex-
presados requisitos y condiciones por 
la cantidad de,.... pesetas anuales. 
(A p d la propos ic ión que se haga, 
admitiendo o mejorando lisa y lla-
namente el tipo Jijado, pero advir-
tiendo que será desechada todapro-
puesta en que no se exprese deter-
minadamente la cantidad en pese-
tas y céntimos, escrita en letra, 
que el proponente ofrece.J 
. (Fecha y firma del proponente.) 
REGLAMENTO : 
i ' dp los 
AIUIILL AR&1HIBNTOS 
R E F O R M A D O . ! 
, , (GomtimiaiÁan). 
A r t . 184. Lns reclamaciones i u d i -
cadas en los. artículos auteriores.-po-
drán ser de dos clases: 
1. " :D'e agravio absoluto, el cual 
•consistirá eu haberse supuesto a l re -
-clamante uua riqueza imponible ma-
yor, de la que en realidad disfrute por 
-figurar en el ainiliaramiento como de 
.su.propiedad bienes que no le perte-
nezcan, ó por figurar asimismo en 
.aquel una ¿ más , fincas de su. propie-
dad con mayor cabida que la declara-
da, ó por haberle calificado otras como 
de clase superior á la que les correa j 
ponda; y por ú l t imo , , por haberse 
aplicado .á las expresadas fincas ó á 
cualquier ptro objeto de inscripción 
tipos superiores á los consignados en 
las cartillas de evaluación correspon-
:dientes. 
2 . ° De agravio comparativo, que . 
consistirá en que, aun cuando a l re-
clamante se haya fijado con exactitud 
en el amillaramiento su riqueza im-
ponible, resulte en su sentir perjudi-
cado con relación á uno ó más contri-
buyentes que se hallen en idént icas 
circunstancias. 
Ar t . 165. De toda reclamación de 
agravio comparativo se dará conoci-
miento á la persona ó personas'contra 
quienes se dirija á fin de que puedan 
exponer lo que á su derecho conven-
f a, sefialando a l efecto un plazo de 0 á 20 dias, contados desde el s i -
guiente al de la notificación. 
Esta se h u r í á los interesados cuan-
do habi túa lmente residan en la mié-
ma población, y en otro caso á los 
administradores d encargados de sus 
fincas, firmando la notificación la per-
sona notificada, ó dos iestigos llama-'-
dos al efecto en el caso de que aquella 
no supiere 6,no quisiere firmar. 
A r t . 166, Las Juntas municipales 
resolverán lo que estimen procedente 
sobre las reclamaciones de agravio y 
las oposiciones á ellas cuando se h a -
yan presentado. 
; S i considerasen indispensable a l -
guna justificación sobre los hechos 
controvertidos, acordarán que M prac-
tique durante un plazo p r u d u c i a l , 
que no excederá de un mas 4 M me-
•.-./-• 
diar causas extraordinarias debida-
mente justificadas. 
E n otro caso fallarán deede luego 
sobre «I fondo de la reclamación. .Ea^ 
tos fallos serán apelables para ante' lá' 
Administración económica provincial, 
cuyo recurso deberá presentar á la 
misma Junta municipal el interesado 
que se considere lastimado en su dere-
cho dentro del plazo de ocho dias, 
contados desde el siguiente al en que 
se le haga la notiScacion en la forma 
que determina el articulo anterior. 
A r t . 167. S i no se hubiera pre-
sentado reclamación alguna en vis ta 
del amillaramiento durante el plazo 
fijado en el art. 162, se certificará de 
ese hecho á continuación de aquel do-
cumento, cuyo certificado firmariin to-
dos los individuos de l a Junta muni -
cipal , y el Presidente do ella remit i rá 
en seguida á la Administración eco-
nómica de l a provincia. 
1. " L a lista original de fincas de 
que trata el art. 154, y su duplicado. 
2. * E l amillaramiento y su copia 
l i teral autorizada por el Presidente y 
Secretario de la Junta municipal . 
Y 3.° U n estado que comprenda 
las fincas exentas temporal ó p e r t é -
tuaraente de la contribución territo-. 
r ia l , con sujeción al modelo núro 16. 
A r t . 168- S i se hubieran presen-
tado á tiempo alguna ó algunas recla-
maciones en vista del amillaramien-
to, la Junta municipal remit i rá á la 
Administración económica, además 
de los documentos de que trata el ar-
ticulo anterior, los expedientes en que 
se hayan sustanciado las reclamacio-
nes, y un Índice de los mismos, según 
el modelo uútn, 17, en el cual se cer-
tificará también por todos los i n d i v i -
duos de la Junta que las reclamacio-
nes comprendidas en el índice son las 
únicas que se han presentado oportu-
namente sobre el amillaramiento á 
que se refieran. 
tfA estos expedientes acompañarán 
las apelaciones interpuestas contra los 
fallos de l a Junta dentro del plazo se-
üalado en el art. 162, ó certificación 
de que los reclamantes ó alguno de 
ellos no hicieron uso de su derecho 
dentro del plazo marcado. 
A r t . 169. L a Administración eco-
nómica sustanciará ante todo los re-
cursos de apelación de que trata el 
articulo anterior, consultando para 
ello los datos y practicando las d i l i -
gencias de comprobación que estime 
necesario. E l fallo de l a Administra-
ción deberá dictarse en el término de 
un mes, contado desde el dia siguien-
te a l en que se haya recibido en ella 
el recurso de alzada con el expediente 
de su razón. 
Bicho fallo, que se notificará al i n -
teresado en la forma determinada en 
el articulo 165, y á la Junta mun ic i -
pal respectiva por medio de comuni-
caejou oficial, será ejecutivo, sin per-
juicio del recurso de apelación al M i -
nisterio de Hacienda de que se habla-
rá más adelante. 
Ar t . 170. S i por efecto del fallo ó 
de los fallos con que l a Adminis t ra-
ción económica haya resuelto las al-
zadas deque tratan los dos art ículos 
anteriores deberá sufrir el amil lara-
miento modificaciones esenciales, l a 
misma Administración lo devolverá á 
l a Jun ta municipal ó Comisión res-
pectiva para su reforma con sujeción 
á dichos fallos, y para que una vez 
reformado lo remita de nuevo en un 
plazo que prudencialmente seflalará, 
s in que en n i n g ú n caso exceda de ¡ 5 
dias. 
A r t . 171. Ultimado que sea e l 
amillaramiento por l a Junta m u n i c i -
pal, ya porque no se presentara recla-
mación ninguna sobre él , ya porque 
los reclamantes se hubiesen aquietado 
con la resolución de la Junta munic i -
pal; ya , en fin, por haberse ejecutado 
los acuerdos de la Administración 
económica en los • recursos de alzada 
que se hubiesen interpuesto contra 
aquellas resoluciones, el Jefe de d i -
cha Administración pasará el ami l la -
ramiento á informe y censura de l a 
Sección administrativa, con los de-
más documentos que la Junta muhi-
cipal hubiere remitido en virtud de 
lo dispuesto en el art. 168. 
A l evacuar el informe de que trata 
el párrafo anterior, se tendrá en 
cuenta el resultado que ofrezcan los 
datos y documentos á que se refieren 
los artículos 128 y 132, así como los 
acuerdos de la Junta provincial de 
que trata el articulo 139, 
A r t . 172. E l Jefe de la Admin i s -
tración económica, en vista del infor-
me de la Sección administrativa, y 
prévio el de la Intervención cuando lo 
estime conveniente, acordará sóbre la 
aprobación del amillaramiento ó so-
bre su reforma, según proceda. 
A r t . 173. Las resoluciones del 
Jefe de la Administración económica 
disponiendo alguna comprobación ó 
aprobando los amillaramieatos, res-
pecto de los cuales no se haya presen-
tado ninguna reclamación de agra-
vio , serán firmes, y no podrá enta-
blarse contra ellos recurso alguno. 
Queda, sin embargo, expedita l a 
denuncia particular de que más ade-
lante se t ra ta rá , asi como la rectifica-
ción que por medida especial ó gene-
ral acuerde el Gobierno de los docu-
mentos estadísticos. 
A r t . 174. Son apelables ante el 
Ministerio de Hacienda, por conducto 
de l a Dirección general de Contribu-
ciones, los acuerdos ó resoluciones de 
los Jefes económicos aprobando ó mo-
dificando los amillaramientos, en to-
dos los casos en que se haya hecho 
dentro del plazo señalado al efecto re-
clamación de agravio absoluto ó de 
agravio comparativo. 
A r t . 175. E l recurso de apelación 
deberá presentarse al Jefe económico 
respectivo dentro de un mes, contado 
desde el dia siguiente á aquel en que 
personalmente se haya notificaco la 
resolución á los interesados. E n el 
mismo recurso se anotará por el Jefe 
ecouómico el dia de su presentación, 
dándose á todo interesado que lo re-
clame un documento en que conste 
aquella. 
Dentro de los ocho dias siguientes 
remit i rá el Jefe económico, bajo su 
responsabilidad, a l Ministerio de H a -
cienda, por conducto de la Dirección 
de Contribuciones, el recurso de a l -
zada y los antecedentes relativos a l 
mismo, exponiendo al propio tiempo 
cuanto se le ofrezca y parezca. 
A r t . 176. Las resoluciones minis-
teriales serán reclamables en l a v ia 
contencioso administrativa. 
A r t . 177. Se ha rán , en su caso, 
en el amillaramiento las alteraciones 
que proceda según lo fallado en el 
decreto-sentencia. . 
A r t . 178. S i n perjuicio del resul-
tado final que pueden tener las alza-
das ante el Ministerio de' Hacienda, 
causarán estado las resoluciones de los 
Jefes económicos apeladas para los' 
efectos del repartimiento inmediato, 
si al formarse este no se hubiese co-
municado l a resolución del recurso de 
alzada. 
A r t . 179. A medida que la Admi-
nistración económica vaya aprobando 
los amillaramientoE, devolverá á los 
Presidentes de las Comisiones dq eva -
luación y i los de las Juntas m a n i á - , 
pales uno de los ejemplares de las l i s -
tas de fincas y la copia del amil lara-
miento. haciendo que ántes se trasla-
de á este literalmente la resolución 
dictada en el or iginal , y que en todas 
las hojas de dichos documentos se es -
tampe el sello de l a Administración 
económica en lugar distinto del que 
ocupe ¿1 de la Municipalidad. 
L a remesa de aquellos documentos 
se ha rá en la forma prevenida en el 
artículo 60, y en n i n g ú n caso dejará 
de acusarse su recibo. 
fSe coatinuard.J 
OFICINAS BE HACIENDA 
iDMINISTSlCION BCOXOHICi 
DE L A P R O V I N C I A D E L E | O H 
Minas. 
Llama (a atención de esta Adminis-
tración económica el desotibierto tan 
imporlaDle qus figura i favor de la Ha-
cienda por cánon de minas, mucha parte 
del cual procede de anualidades venci-
das y no satisfechas. 
Han sido inútiles cuantas advertencias 
y llamamientos se bao hecho por la 
misma i fin de que los sefiores minaros 
satisfagan sus débitos; como consecuen-
cia de esto resulta el que de dia en dia 
van aumentándose las sumas que figu-
ran en las cuentas de lientas públicas y 
Estados de valores. Si hubieran tenido 
deseos de solventar todas las cantidades 
que adeudan, ocasión han tenido de ha-
cerlo de los descubiertos procedentes de 
1.' de Enero de 18S1 hasta fin de Junio 
de 1870, con los beneficios de condona-
ción del 50 por 100 y compensación 
del resto establecida en el Real decreto 
de 12 de Junio de 1875. 
Con el fio de que llegue 4 conoci-
miento de todos los en ellos interesados 
y como última advettencia antes da d i -
rigir contra todos los deudores del c i -
non de minas los apremios á que. dan 
legar con su morosidad, esta Adminis-
tración cumpliendo á la vez órdenes de 
la Dirección general de Contribuciones, 
hace las prescripciones siguientes: 
t .* Que en virtud del Real decreto 
de <2 de Junio de 1875 é Instrucción 
del 25 de Octubre siguiente, se concede 
á todos los deudores por cinon de minas 
que soliciten la compensación de sus 
créditos, la condonación del 50 por 400 
en los que proceden de fechas posterio-
res 4 1.° de Euero de 1851 y anteriores 
al 30 de-Junio de 1870. 
2. ' .Que el 50 por 100 restante será 
«ompensable en el modo y forma esta-' 
blecido en el art. 2,° del citado Real 
decreto. 
3. ' Si en el plazo de veinte dias á 
contar de la inserción de esta circular 
en el B o l e t í n oficial de la provincia 
no se presentaren los deudores por c a -
non 4 compensar sus débitos y 4 satisfa-
cer en metálico los posteriores á 30 de 
Junio de 4870, se procederá sin mas 
aviso ni citaciones 4 hacer efectivos sus 
créditos por la via de apremio. 
Confio no darán lugar i que esta Ad-
ministración se valga de los medios i n -
dicados, pues ni la clase, ni la posición 
social de los deudores les da derecho 
4 dejar de pagar al Tesoro las cantida-
des 4 que este tiene perfecto derecho. 
León 11 de Diciembre de 1878.— 
E l Jefe económico, Federico Saavedra. 
Negociado de Estancadas.—Vacante de Estancos. 
Hallándose vacantes los estancos que con expresión de los Ayunlamientos y 
subalternas de quienes dependen, se expresan 4 continuación, he dispuesto se 
anuncien en el BOLBTIN OFICIU de la provincia para el debido conocimiento del 
publico, y para que los que aspiren a desempefUrhs pres itUeo su; solicitudes 
documentadas de los méritos y servicios que alegaren, en el término de 15 dias 
contados desde el que se inserte este anuncio en dicho periódico oficial en la inte-
ligencia que para la provisión en propiedad de espresado cargo, serán preferidos 
con arreglo 4 las disposiciones vigentes, los licenciados del Ejercito y las viudas y 
huérfanos de los que hubieren fallecido en campaña. 
León y Enero 7 de 1879.—Federico Saavedra. 
Pueblos. Ayuntamientos. Subalternas. 
Astorga, estanco 2 .° . 
Burbia 
Castrotierra . • . . 
Castroquitame. . . . 
Felraln 
Irede. I 
Losadilla. . . . . . . 
Otero de Curueno. . . 
Ribota 
Santa Colomba de la Vega 
San Miguel de Montafian-
VillamuOio. . . . -
Lindoso 
Onzonilla. . ' . • : 
E l mismo 
Valle de Finolledo. . . 
E l mismo. . . • • • 




Valdepiélago. . . . , 
Oseja de Sajambro. , , 
Solo de la Vega. . . . 
Joarilla 
E l Burgo. . . . . . 
Vega de Valcarce. > • 




Puente T>. Florez. 
La Pola. 
Carado. 










•-Heiacion nominal de los pagarés de bienes desamortizados por to-
das procedencias que •vencen en el mes de Enero de 1879 y 
se publica en el BOLETÍN OFICIAL como único aviso á los compra-
dores, cuyos pagarés devengarán el 12 por 100 anual de interés 






E l mismo 
Cayetano Pérez 





Juan Miguel López 
Patricio Alonso 
Juan Esleban de Fuente 
Nicolás Moro 
Vicente Pérez 
Ildefonso García itiego 
Faustino Alonso • , 
Salustiano Pinto, cedió i don 








E l mismo 




E l mismo 
Agustín Pérez 
Santiago Martínez 
José Sarcia González, cedió 
Francisco .Crespo 
Julián Ordoflez 
José del Corral 
Mateo Araujo 








Jacinto Domínguez, cedió i 
José Ramón y compafieros. 
Matías Ccladilla 
Manu»l Alonso 




Juan Antonio del Rio 
Francisco González 
Agustín Arias 
E l mismo 
Manuel Herrero 
E l mismo 
Pedro Parámo 
E l mismo 
José María Franco 
Felis Velayos, cedió i Alejan-
dro Alvarez 
E l mismo, cedió & id 
Los mismos 
Isidro Luengo, cedió á Lorenzo 












San Andrés del Rabanedo 
Bustillo 











Santa María del Rio 
Villar de las Traviesas 
Villagarcla de la Vega 
Pajares del Puerto 
Arbas 









Villares de Urbígo 
León 
Castrillo de los Polvazares 
Villasinta 
Villares de Orbigo 
Astorga 
idem 
Barrios de Luna 
Villarino 
Matueca 
















































Rafael Gutiérrez y compafieros. 
Francisco Trigo 
Pedro Merino, cedió á Vicente 
Merino 
José Alvarez 
Martin del Burgo 
Domingo Martínez 
E l mismo 
Antolin González 
Pablo Fernandez Martínez 
Nicolás Rodríguez 
Felipe Pérez Miguelez 
Vicente Aparicio 
Salvador Tegerina 
José Alonso Carro 
Juan Martínez Pérez 
Esteban Franco 
Felipe Mata 
Baltasar García , 
Manuel del Castro 
Narciso Barriontos > 
Santiago Rivas Casado 
Francisca Alonso Cordero,cedió 
& Servando de Abajo y otros 
Faustino García 
Pedro Arias Rodríguez 
Bernardino Seco 
Gerónimo Alvarez, cedió i Pe-
dro Diez , 
Rafael González, cedió á Ma-
nuel López 
Antonio Alvarez González 
Pedro Bolas Roldan 
Antonio de Vega, cedió á Ma -








Baltasar del Rio 
Felipe Martínez 
Manuel de la Fuente 
El mismo 
Nicolás Soco 
Ramón González Sánchez 




E l misino 
Angel Suarez 
José Carrelo 
Cesáreo Sánchez , 
Miguel Muran 
Julián López 
Gabriel del Valle 










Manuel Toara Fernandez 







Luis García Escarpizo 
Patricio (Juiros 
Santiago González, cedió en 
Valentín Velaustegui 
Los mismos 
Lázaro Martínez i 
Benito Ramos 
Francisco Rodríguez 
Pedro Alvarez Carballo 
Pedro Fernandez 
Antonio de Paz 
Francisco Marcos . 
Fernando Arroyo, cedió á Her-
menegildo Garzo 
Rodiezmo 




San Martin del Camino 





Riego de la Vega 
San Ramón de la Vega 
Coreos 
San Ramón de la Vega 




Sanlíbalez de Valdeiglesias 
Villaverde de Sandoval 
Laguna de Negrillos 
Santlagomillas 
Tabuyo del Monte 
La Bafieza 
Pradllla 
Toral de Fondo 




San Esteban de Toral 
Castrillo de los Polvazares 
Nislal 
Castrillo do las Piedras 
idem 
Astorga 
San Román de la Vega 
Villaseca 
Rivera de Grajal 





























Palacio do Valdeüorma 
Alija do los Melones 
Vttldjlafuonts 
ídem 






















































"Julián Llamas, cedió i , Isidoro 
Diez y otros 
José Felipe García 
Manuel (jarcia 
José Gómez , 







Angel Alvarez • 
Francisco Fernandez. 














Palazuelo de Torio 











Fresno de la Valdnerna 
Villamandos 
Pnente de Villarente 
REDENCIONES. 
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León 3 de Enero de 1879.—P. E l Jefe económico, A . Machado.—Conforme: 
P . S . , E l Jefe de Intervención, Celedonio Santos. 
Promovido por Jacinto Martínez veci-
no de Gorullón, y comenzada en esta 
Económica la tramitación de un expe-
diente de dominio útil y redención del 
directo de un prado y otras fincas pro-
cedentes del convento de monjas de San 
José de Villafranca del ,B¡erzo, vista su 
injustificación, la Dirección general do 
Propiedades y Derechos del Estado, en 
érden fecha 11 de Noviembre último, 
desestimé por improbada la pretensión. 
Fallecido el solicitante, la Adminis-
tración económica se halla en el caso de 
dar conocimiento de aquélla disposición 
i sus herederos, que según el expediente 
:1o son sus tres hijos, Teodoro, curo pa-
radero se dice ignorarse, Cirmeu y Sa -
. hará Martínez Rodríguez, residentes, 
según parece en Madrid, i los que por 
el presente anuncio se hace saber lo re-
suelto por la citada Dirección de Pro-
piedades, para qué en el término de 50 
días á contar desde la fecha de la pu 
blicacion de este anuncio, puedan, si lo 
creen conveniente, alzarse del referido 
acuerdo ante el Sxcmo. Sr. Ministro de 
Hacienda, pues terminado dicho plazo, 
causará aquel todos sus efectos. 
León 20 de Diciembre de 1878.—El 
Jefe económico, Federico Saavedra 
AYUNTAMIENTOS. 
se apresurarán á recogerla, aprovechan-
do el plazo que se les concede. 
Sahagun 3 de Enero de 1879.—El 
Alcalde, M . Alaiz. 
A l c a i d í a constitucional 
de Sahagun. 
Siendo muchísimos los vecinos de 
esta villa obligados 4 posesionarse de 
cédula personal, que aun no han cum-
plido con tal requisito, les dirijo el pre-
sente av iso para que lo efectúen antes 
del dia 31 del corriente, pues de lo con-
trario f ufrir.ín el recargo establecido por 
la ley. 
Por lo tanto espero que todos les ve-
cinos que se hallen sin cédula personal, 
Debiendo ocuparse las Juntas pericia-
les de los Ayuntamientos quo á conti. 
tuacion se expresan en la rectificación 
del amiljaramiento que ha de servir de 
base para la derrama de la contribución 
del ano económico de 1879 á 1880, se 
hace preciso que los contribuyentes por 
este concepto presenten en las respecti-
vas Secretarias, relaciones juradas de 
cualquiera alteración que hayan tenido 
en sn riqueza en el término de 15 días; 
pues pasados sin que lo verifiquen les 




En nombre de S. M . el Rey D. Alfonso 
XII (q. D. g.) E l L ic . D. Tiburcio 
Gómez Casado, Juez municipal su-
plente en funciones del de primera 
instancia de la ciudad de Aslorga y 
su partido, en este asunto. 
Per la prf srnte requisitoria, se cita, 
llama y emplaza & Antonia Félix Alonso 
de unos 44 a ¡los de edad, soltera, hija 
de Hilario y Felipa, natural de S. An-
drés de las Fuentes, pordiosera y vecina 
de esta población, sin instrucción, de 
estatura baja, cara redonda, color blan-
co, pómulos salientes, ojo) azules y 
blandos, viste bastante mal, como por-
diosera, cuyo paradero en la actuali-
dad so ignora; para que dentro del tér-
mino de diez dias se presente en este 
Juzgado y su sala de audiencia para 
practicar diferentes diligencias en la 
causa criminal que se la sigue por de 
sácalo al Sr. Juez de primera instancia 
de este partido, bajo. apercibimiento de 
que en otro caso. se la declarará rebelde 
y la'parará'el. perjuicio eonsigüiente. 
. Asimisisó ruego y encargo á todas 
lás autoridades asi civiles como milita-' 
res y agentes de la policía judicial pro-
cedan á la busca y captura de la indi-
cada Antonia; y en el caso de ser habi-
da la conduzcan por los trámites ordi-
narios á la disposición de este Juzgado 
en calidad de presa. 
Dada en Astorga -á 11 de Noviembre 
de 1878.—Tiburcio- GrCasado.—Por 
mandado de S. Sria , Juan Fernandez 
Iglesias. 
E l L i c . D. Telesforo Valcarce Yebra, 
Juez de primera instancia de la c iu-
dad de Aslorga y su partido. 
Por el presente edicto se cita, llama y 
emplaza á Rosendo Herrero Martínez, 
vecino de Prlaranza de la Valduerna, 
cuyb paradero en la actualidad se igno-
ra, para que dentro del término de 
quince dias á contar desde su Inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y 
Gaceta de Madrid se presente en este 
Juzgado y su sala de audiencia sita en 
la Plaza de San [Julián niim. 3, i prac. 
licar una diligencia en otras que se es-
tán instruyendo de carácter criminal. 
Dado en Astorga á treinta y uno de 
Octubre de mil ochocientos setenta, y 
ochó.—Telesforo Valcarce.—Por man-
dado deS. Sria., Jtfan Fernandez Igle-
sias. 
AKI1HCI0S OFICIALES. 
B A T A L L O N RESERVA 
DE ASTORGA. 
Los Sres. Alcaldes de los Ayünia-
mientes que componen la demarcación 
de esta Reserva, dejarán sin efecto el 
anuncio ingerto en el BOUTIN OFICIAL da 
la provincia núm. 80, correspondiente 
al 1.* del aclual, que por una equivoca-
ción inyoldntaria ,y solo por demasiado 
celo se ¡hsertó'en éli1 teniendo presente 
para la tállá'do los Reclutas dé nDos an-
teriores el árt:¡ 114 'déla vigente ley da 
Reclutamiento de reemplazo del Ejército 
para el tiempo en que ha de verificarse: 
dicha operación. 
Lo que se hace saber i fin de que los 
Sres. Alcaldes suspendan el aviso de los 
Reclutas cortos de talla para que se pre-
senten en esla capital. 
Astorga 5 de Enero do 1879.—El 




En el Colegio Notarial de la Audien-
cia dé Válladolid, se ha de proveer por' 
Concurso entre los Notarlos que la soli-
citen y se hallen en las condiciones 
marcadas para los aspirantes al segundo " 
de los turnos señalados en el arl .7." del 
Reglamento general del No loriado,' la 
notarla vacante en Vegas del Condado, 
partido judicial y provincia de León. 
Los aspirantes dirigirán sus solicitu-
des documentadas ¡dentro del plazo da 
treinta dias naturales á contar desde la 
publicación de esla convocatoria en la 
.Gaceta de Madrid, á la Junta direc-
tiva de dicho Colegio, á fin de. instruir 
el oportuno espediente conforme al a r -
ticulo 9 . ' del espresado Reglamentó. 
Válladolid 24 de Diciembre de 1878. 
— E l Decano, Pedro de Solis Ramos.— 
P. A . de la J . D. : E l Secretarlo, Fran-
cisco de Cospedal y MUHOZ; 
DlSTIttTO MILITAR 0B CASTILLA LA VIEJA. MES DE DICIEHIRÜ DC 1878. 
Factor ía de Subsistencias do León. ' 
Nota de las eomprfli verijtcaílat por esta Factoría para el tonsumo de la misma, en la a l -







y clase del a t ü c u l o . 
Trigo de 2. ' 
. Ceb&da. 
Precio I 







León 30 de Diciembre de 1878.—El Contratista, Santos Gonzaloz.-
V . " B . " — E l Comisario de Guerra Inspector, Ramón Perezdáviln. 
ANUNCIOS 
MANUAL DE POSITOS 
Comprende toda la legislación de este ramo desde la Real Pragmática de 1792 
hasta el novísimo Reglamento de 11 dc Junio de 1878, parte esposltlva y doctri-
nal clara y metódica y gran número de formularios para libros, actas, arqueos 
y demás operaciones de la administración y contabilidad de estos estableclmien-
Itos. Forma unvolámen de 240 páginas en 4." do buen papel y esmerada Impre-
sión; su precio 12 rs. en la imprenta de este BQLKTI». . 
Imprenta de Garzo é lirjos. 
